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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa kelas X SMK 
NU Ma’arif Kudus mengalami penyesuaian diri siswa dalam belajar yang negatif 
seperti, siswa sering kali terlambat pada saat masuk kelas, dan hal tersebut 
merupakan kebiasaan yang terbawa dari SMP, sebagian siswa belum terbiasa 
tertib pada saat kegiatan upacara berlangsung dan mereka sering kali usil dan 
mengganggu teman sebelahnya, sikap siswa pada saat itu bermain sendiri dalam 
arti bisik-bisik dan mengusik temannya pada saat berdoa di mulai, siswa masih 
bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu akan tetapi dengan cara menyontek 
temannya yang pintar, siswa senang sekali walaupun ada tugas dan sebagian siswa 
yang mengerjakan akan tetapi siswa yang lain masih rame dan nantinya meminta 
jawaban temannya yang mengerjakan tugas tersebut. Permasalahan yang akan 
diteliti, apakah melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan 
penyesuaian diri siswa dalam belajar siswa kelas X IL 1 SMK NU Ma’arif Kudus 
tahun pelajaran 2011/2012? Tujuan penelitian ini adalah: Mendiskripsikan 
penyesuaian diri siswa kelas X IL 1 SMK NU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 
2011/2012, sebelum diberi layanan bimbingan kelompok, penyesuaian diri siswa 
kelas X IL 1 SMK NU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2011/2012, setelah diberi 
layanan bimbingan kelompok menjadi lebih meningkat. 
Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini 
dapat lebih memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang layanan 
bimbingan kelompok sebagai acuan untuk penelitian yang lebih luas lagi, 2. 
Kegunaan praktis, di antaranya adalah: a.Untuk dijadikan pertimbangan 
menentukan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan bimbingan konseling di 
sekolah SMK NU Ma’arif Kudus kepada konselor. b.Dapat digunakan oleh 
konselor untuk dijadikan bahan acuan atau informasi ilmiah untuk menentukan 
kebijakan tentang proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok khususnya di 
sekolah. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, sebanyak 8 
siswa yang mempunyai penyesuaian diri dalam belajar yang rendah berdasarkan 
wawancara dan observasi. Variabel penelitian: Layanan Bimbingan Kelompok 
(Variabel bebas) dan penyesuaian diri dalam belajar (Variabel terikat). Metode 
pengumpulan data metode pokok observasi, metode pendukung yaitu wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian 
 
viii 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 4 pertemuan membahas 4 
materi dengan alokasi waktu 45 x 1 menit (1 Jam Pelajaran). 
Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan bimbingan kelompok 
penyesuaian diri siswa dalam belajar rendah dan masuk dalam katagori kurang 
dengan skore rata-rata 8,9. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada 
siklus I, penyesuaian diri siswadalam belajar meningkat menjadi kategori cukup 
dengan skore rata-rata 16,5. Sedangkan pada siklus II penyesuaian diri siswa 
dalam belajar terus meningkat menjadi kategori sangat baik dengan perolehan 
skore rata-rata 26,5. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan penyesuaian diri dalam belajar pada siswa kelas X SMK NU 
Ma’arif Kudus. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan penyesuaian diri dalam belajar siswa kelas X SMK 
NU Ma’arif Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima 
karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan dilapangan, peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah hendaknya memberikan jam BK 
pada kelas agar program BK dapat terlaksana khususnya dalam layanan 
bimbingan kelompok, misalnya dengan melakukan Penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan lebih memperhatikan siswa-siswa yang 
mengalami kesulitan atau hambatan agar tujuan pendidikan nasional dapat 
terwujud. 2. Konselor dapat memogramkan layanan bimbingan kelompok untuk 
membentuk penyesuaian diri dalam belajar positiif siswa. 3. Siswa aktif 
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